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Приведены результаты оценки эффективности лесной рекультивации земель, нарушенных при добы-
че торфа на Басьяновском торфяном месторождении. Целью исследований явилось выявление наиболее 
эффективных вариантов лесной рекультивации на основе оценки состояния лесных культур, созданных 
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на отработанных торфяниках после их технической рекультивации и мелиоративной подготовки. В основу 
исследований положен метод пробных площадей. В результате исследований установлено, что эффектив-
ность рекультивации определяется водным режимом осушенных территорий, который зависит от расстоя-
ния между осушительными каналами, их состояния. 
На большинстве обследованных участков состояние лесных культур оценивается как хорошее. 
Основные причины гибели лесных культур – это угнетение их мягколиственными породами, поврежде-
ние культур сосны дикими животными (лосями) и вымокание. Причиной угнетения культур мягколиствен-
ными породами явилось отсутствие своевременного проведения мероприятий по уходу за молодняками 
(прочисток). При этом угнетению более подвержены культуры сосны. 
Лесные культуры ели оказались в целом более эффективными по сравнению с культурами сосны. При 
посадке культуры ели целесообразно высаживать под полог мягколиственных пород. 
На рекультивированных участках с нормальным водным режимом наблюдается формирование живого 
напочвенного покрова, типичного по составу для мелкотравно-зеленомошных и разнотравно-зеленомош-
ных типов леса. 
Полученные результаты имеют практическое значение и могут быть использованы недропользователя-
ми, органами исполнительной власти в области лесных отношений, проектно-изыскательскими организа-
циями при проектировании, организации и проведении работ по лесной рекультивации на отработанных 
торфяных месторождениях. 
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The article contains the results of assessing the effectiveness of forest reclamation of lands disturbed during 
peat extraction at the Basyanovskiy peat deposit. The aim of the research was to identify the most effi cient 
options for forest reclamation based on an assessment of the state of forest crops created on spent peatlands 
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after their technical reclamation and reclamation preparation. The research is based on the trial plot method. 
As a result of the research, it was found that the effi ciency of reclamation is determined by the water regime 
of the drained territories, which depends on the distance between the drainage canals, their condition.
In most of the surveyed areas, the state of forest cultures is assessed as well.
The main reasons for the death of forest crops are their oppression by soft-leaved species, damage to pine 
crops by wild animals (elks) and soaking. The reason for the oppression of crops by soft-leaved breeds was the 
lack of timely measures for the care of young stands (cleanings). At the same time, pine crops are more subject 
to oppression.
Spruce forest crops were generally more effective than pine crops. When planting spruce crops, it is advisable 
to plant under the canopy of soft-leaved species.
In the reclaimed areas with a normal water regime, the formation of a living ground cover is observed, typical 
in composition for small-grass-green moss and forb-green moss types of forest.
The results obtained are of practical importance and can be used by subsoil users, executive authorities in the 
fi eld of forest relations, design and survey organizations in the design, organization and implementation of forest 
reclamation work at spent peat deposits.
 
Введение
В процессе добычи полез-
ных ископаемых значительные 
площади земель утрачивают 
свои свойства и нуждаются в ре-
культивации. Уральский регион 
характеризуется длительной 
историей добычи полезных иско-
паемых, что объясняет накопле-
ние значительного опыта рекуль-
тивационных работ [1–5]. Однако 
публикаций о восстановлении 
нарушенных земель при добыче 
торфа в научной литературе от-
носительно мало. Если учесть, 
что большинство площадей 
торфяных месторождений изъ-
ято для добычи торфа из земель 
лесного фонда, можно отметить 
доминирование лесохозяйствен-
ного направления рекультива-
ции нарушенных в результате 
добычи торфа земель. При этом 
большинство участков, требую-
щих рекультивации, оставляется 
на естественное заращивание, 
а на некоторых создаются лесные 
культуры. Отсутствие в научной 
литературе данных о создании 
лесных культур на отработанных 
торфяниках [6, 7] определило на-
правление наших исследований. 
Цель, задача, методика 
и объекты исследования
Целью исследования явилась 








яновского участка в границах 
Басьяновского месторождения 
торфа. Разработка Басьяновского 
торфяного месторождения нача-
лась в 1930-е гг. и была связана 
со строительством Уралвагонза-
вода. Басьяновский торф исполь-
зовался в качестве топлива для 
газогенераторной станции, ко-
торая снабжала газом цехи заво-
да. Торф являлся единственным 
источником топлива для Урал-
вагонзавода вплоть до 1965 г., 
пока он не был заменен на при-
родный газ. Интенсивная добыча 
торфа на месторождении велась 
Басьяновским торфопредприя-
тием объединения «Свердловск-
торф» вплоть до конца 1990-х гг. 
 Басьяновское месторождение 
торфа – низинного типа. Мес-
торождение расположено на 
расстоянии не более 30 км от 
пос. Басьяновский Верхнесал-
динского ГО. 
Средняя степень разложения 
торфа топливных кондиций, ис-
ключая верховой торф слабой 
степени разложения, составля-
ет 25–30 %, зольность торфа не 
превышает 7 %. Степень пнисто-
сти – не более 2,2 %. Максималь-
ная глубина залежей – до 7,7 м. 
Средняя естественная влажность 
торфа – 80 %. Подстилающие 
грунты – преимущественно озер-
ная глина, сапропель.
Добыча торфа на Басьянов-
ском месторождении начиная 
с 1961 г. велась в основном фре-
зерным способом. 
Полевые работы по обследова-
нию рекультивированных участ-
ков проводились в июле 2020 г. 
В основу исследований поло-
жен метод пробных площадей. 
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Пробные площади были заложе-
ны прямоугольной формы раз-
мером 30×100 м каждая длинной 
стороной вдоль картовых кана-
лов и рядов лесных культур. 
На каждой пробной площади 
проводился сплошной перечет 
растущих деревьев с разделе-
нием по породам. Естественное 
лесовосстановление мягколи-
ственных пород учитывалось от-
дельно. 
У погибших культур визуаль-
но определялись причины их ги-
бели в соответствии с рекоменда-
циями «Методических указаний 
по государственной инвентари-
зации лесов» (утв. приказом Рос-
лесхоза от 10.11.2011 г. № 472). 
На каждой пробной площади 
проводилось измерение высоты 
у 15 деревьев сосны, ели и бе-
резы с помощью мерного шеста 
от корневой шейки до основания 
верхушечной почки. Текущий 
прирост по высоте измерялся 
у тех же 15 деревьев лесообра-
зующих пород с помощью ру-
летки. 
В настоящее время рельеф 
торфяного месторождения ха-
рактеризуется разобщенными 
формами: осушенные участки, 
изрезанные сетью каналов, про-
ложенных через каждые 15–50 м, 
участки карьеров, затопленные 
водой, заброшенные поля сушки 




 Исследованию подвергались 
лесные участки, рекультивиро-
ванные методом лесной рекуль-
тивации. На всех обследованных 
участках были проведены рабо-
ты по технической рекультива-
ции, которые включали: 
– углубление магистральных 
и картовых каналов экскавато-
ром и придание дну каналов 
уклона, обеспечивающего само-
течный сброс воды; 
– углубление каждого второго 
картового канала экскаватором; 
– засыпка неуглубляемых кар-
товых каналов бульдозером; 
– разравнивание грунта, вы-
нутого из каналов при их углуб-
лении; 
– разработка и разравнива-
ние торфа на подштабельных 
полосах; 
– вспашка залежи кустарни-
ково-болотным плугом или фре-
зерной машиной; 
– планировка поверхности 
профилировщиком. 
Остаточная мощность слоя 
торфа после завершения добычи 
составляла 0,4–0,5 м. 
Все работы технического эта-
па рекультивации отработанных 
торфяников в районе расположе-
ния объектов исследования вы-
полнялись силами Басьяновско-
го торфопредприятия в период 
с 1990 по 1999 гг. 
Работы по биологической ре-
культивации были выполнены 
через несколько лет после тех-
нической рекультивации силами 
Салдинского лесхоза в период 
с 2001 по 2007 гг. 
Тип лесорастительных усло-
вий на всех исследованных 
участках на момент проведения 
рекультивации представлял со-
бой болото низинное осоково-
сфагновое. 
Обработка почвы на всех 
участках выполнялась посред-
ством нарезки борозд плугом 
ПЛ-1 в агрегате с трактором 
ДТ-75Б. Глубина обработки со-




бом лесопосадочной машиной 
дискового типа с лыжей для 
применения в переувлажнен-
ных условиях, а также вруч-
ную под меч Колесова. На ряде 
участков на момент проведения 
посадки культур имелось есте-
ственное лесовосстановление 
в виде подроста березы, иногда 
с единичной примесью осины 
и ивы.
Характеристики лесовосста-
новления на исследуемых участ-
ках на момент производства 
лесных культур в 2001–2007 гг. 




пробных площадей на момент 
обследования в июле 2020 г. при-
ведена в табл. 2.
Для оценки качества лесных 
культур применялась шкала, 
разработанная Всероссийским 
научно-исследовательским ин-
ститутом лесоводства и меха-
низации лесного хозяйства для 
различных лесных районов Рос-
сийской Федерации в Методиче-
ских указаниях… [8]. 
В табл. 3 приведены норма-
тивы основных показателей для 
лесных культур сосны и ели 
удовлетворительного качества 
в возрасте 15–30 лет для Средне-
Уральского лесного района на 
влажных почвах. 
Электронный архив УГЛТУ
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Таблица 3 
Table 3
Нормативы основных показателей для лесных культур основных лесообразующих хвойных пород 
удовлетворительного качества в возрасте 15–30 лет для Средне-Уральского лесного района 
Российской Федерации на влажных почвах [8]
The standards of the main indicators for forest cultures of the main forest-forming conifers 
of satisfactory quality at the age of 15–30 years for the Central Ural forest region 
of the Russian Federation on moist soils [8]
Древесная порода
Tree species
Минимальная величина показателей для целевых
пород в насаждениях




Доля участия в составе насаждений, ед.






Примечание. Лесные насаждения с густотой, превышающей указанные нормы на 25 % и более, считают насаждениями 
хорошего качества.
Note. Forest stands with a density exceeding the specifi ed norms by 25 % or more are considered to be of good quality.
В табл. 4 представлены резуль-
таты оценки состояния лесных 
культур на исследуемых лесных 
участках и рекомендуемые меро-
приятия. Как следует из табл. 4, 
неудовлетворительное состояние 
имеют культуры на ПП 1 и на 
ПП 8. На остальных участках со-
стояние культур хорошее. 
Наибольший процент гибели 
лесных культур отмечается на 
ПП 1 у культур сосны – 85,2 %. 
Минимальный процент гибели 
отмечается на ПП 3 у культур 
ели – 22,7 %. Основные причины 
гибели культур сосны на ПП 1 и 
на ПП 6, установленные по ре-
зультатам обследования, – по-
вреждение дикими животными 
(объедание лосями). 
На ПП 8 основная причина 
гибели культур ели – вымока-
ние в результате подтопления 
почвенно-грунтовыми водами, 
несмотря на минимальное рас-
стояние между картовыми кана-
лами на этом участке 15 м. При-
чиной гибели культур явилось 
подтопление корневых систем 
растений почвенно-грунтовы-
ми водами в результате сильно-
го зарастания картовых каналов 
и частичного их обрушения за 
время, прошедшее с момента их 
последнего ремонта на этапе тех-
нической рекультивации. Таким 
образом, основная причина подъ-
ема уровня грунтовых вод – это 
неисправность картовых кана-
лов-осушителей. 
Культуры ели на ПП 1, ПП 2, 
ПП 3, ПП 4, ПП 5, ПП 7 погибли 
в результате угнетения мягколи-
ственными породами. При этом 
основная причина угнетения 
культур – отсутствие своевре-
менно проведенных мероприя-
тий по лесоводственному уходу 
за культурами. 
В целом можно отметить, что 
культуры ели оказались более 
жизнеспособными по сравнению 
с культурами сосны. Средний 
процент гибели культур ели – 
50,3 %, культур сосны – 75,9 %. 
Исходя из состояния культур 
на участках ПП 1, ПП 2, ПП 3, 
ПП 4 и ПП 5, требуется проведе-
ние прочисток первой очереди, 
а на ПП 6 и ПП 7 – проведение 
прореживаний второй очереди. 
На ПП 8 целесообразно про-
ведение реконструкции путем 
расчистки участка от поросли 
мягколиственных пород и посад-
ки культур ели. 
Электронный архив УГЛТУ
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Выводы
В результате исследований 
установлено, что проведенные 
мероприятия по технической и 
биологической рекультивации 
отработанных торфяников ока-
зались в целом эффективными. 
Эффективность рекультивации 
определяется водным режимом 
осушенных территорий, который 
зависит от расстояния между 
осушительными каналами и их 
состояния. 
На большинстве обследован-
ных участков состояние лесных 
культур оценивается как хорошее. 
Основные причины гибели 
лесных культур – это угнетение 
их мягколиственными порода-
ми, повреждение культур сосны 
дикими животными (лосями) и 
вымокание. Причиной угнетения 
культур мягколиственными поро-
дами явилось отсутствие своев-
ременного проведения меропри-
ятий по уходу за молодняками 
(прочисток). При этом угнете-
нию более подвержены культуры 
сосны. 
Лесные культуры ели оказа-
лись в целом более эффективны-
ми по сравнению с культурами 
сосны. При посадке культуры ели 
целесообразно высаживать под 
полог мягколиственных пород. 
Через 16–23 года после рекуль-
тивации на обследованных участ-
ках с нормальным водным режи-
мом отмечается формирование 
живого напочвенного покрова, 
типичного для мелкотравно-зеле-
номошных и разнотравно-зеле-
номошных типов леса, что явля-
ется признаком смены коренных 
лесорастительных условий ни-
зинного осоково-сфагнового бо-
лота на условия, характерные для 
дренированных территорий. 
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